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ABSTRAK 
 
Santika Rheaelita Immawan, Pengaruh desentraliasi fiskal terhadap pelayanan 
publik di Indonesia (Studi Kasus: outcome bidang pendidikan 30 provinsi di 
Indonesia). Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentraliasi 
fiskal terhadap outcome pelayanan publik bidang pendidikan, seberapa besar 
pengaruh pendapatan perkapita masyarakat terhadap outcome pelayanan publik 
bidang pendidikan, dan seberapa besar pengaruh rasio murid per guru terhadap 
outcome pelayanan publik bidang pendidikan. Outcome pelayanan publik bidang 
pendidikan yang diukur menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Terknik 
analisis data variable dengan menggunakan data panel. Pengujian hipotesis 
melalui uji t dan uji F serta koefisien determinasi (R2) pengolahan data dilakukan 
denga nmenggunakan Eviews 8.0. 
Berdasarkan hasil olah data penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan 
bahwa kedua variabeli independen (pendapatan perkapita dan rasio murid per 
guru) yang diteliti terbukti secara signifikan berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel dependen APM. Sedangkan untuk variabel independen (desentralisasi 
fiskal) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap APM. Secara simultan 
variabel desentralisasi fiskal, pendapatan perkapita, dan rasio guru per murid 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APM, hali ni dibuktikan dengan nilai 
F yaitu sebesar 18.08789 dengan signifikasi sebesar 0,0000 < 0,05. Adjusted R 
Square (R2) sebesar 0.4921 artinya presentase pengaruh variabel independen 
(desentralisasi fiskal dan pendapatan perkapita) terhadap variable dependen 
(Angka Partisipasi Murni) sebesar 49,12%. Sedangkan sisanya 50,88% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini. 
Kata Kunci : Outcome Bidang Pendidikan, APM, Desentraslisasi Fiskal, 
Pendapatan perkapita, Rasio murid per Guru 
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ABSTRACT 
 
Santika Rheaelita Immawan, Influence of fiscal decentralization on public 
services in Indonesia (Case Study: outcome of education in 30 provinces in 
Indonesia). 
       This study aims to determine how much the influence of fiscal 
decentralization on the outcome of public service in education, how much 
influence per capita income of society on the outcome of public service in 
education, and how much influence the student-teacher ratio has on the outcome 
of public service education. Outcomes of public service in the education sector 
were measured using a Pure Participation Rate (APM). Technique of analyzing 
variable data using panel data. Testing the hypothesis through t test and F test and 
the coefficient of determination (R2) data processing is done by using Eviews 8.0. 
 Based on the results of the research data obtained using the t test showed 
that both independent variables (income per capita and students-teacher ratio) 
studied proved to significantly influence partially on dependent variable of APM. 
At the same time the independent variable (fiscal decentralization) doesn’t 
significantly influence of the APM. Simultaneously the variable of fiscal 
decentralization, income per capita, and the ratio of teachers per student have a 
significant effect on the APM, this matter proved by value of F which is equal to 
18.08789 with significance level 0.000 <0.05. Adjusted R Square (R2) of 0.4921 
means the percentage effect of independent variables(fiscal decentralization and 
income per capita) to the dependent variable (Pure Participation Rate) of 49.12%. 
While the remaining 50.88% is influenced or explained by other variables that are 
not included in this research model. 
        
Keywords: Outcome in Educaation, APM, Fiscal Decentralization, Income 
per capita, student teacher ratio 
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